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Introducere. Expertizele bioetice în cadrul instituţiilor medicale reprezintă modalităţi de a preveni şi 
rezolva probleme de ordin moral, ce eventual pot interveni în practica medicală. 
Scopul lucrării. Este de a evidenţia relevanţa expertizei bioetice a posibilelor erori în chirurgie şi 
implicit a cazurilor de malpraxis în vederea evitării lor. 
Material şi metode. S-au utilizat publicaţii ştiinţifice şi statistice din ţară şi de peste hotare în paralel 
cu chestionarele alcătuite personal. S-a aplicat metoda bioetică, biostatistică şi structuralistă. 
Rezultate. Ȋn realizarea scopului propus, s-a efectuat o chestionare, obiectivele careia fiind 
consecinţele erorilor în chirurgie, precum şi necesitatea expertizei bioetice. Astfel, din 44 de pacienţi, 
70% au suportat o eroare greu recuperabilǎ, 25%- usor recuperabilǎ şi 5% – irecuperabilǎ, ceea ce a 
determinat ca majoritatea pacienţilor sǎ-şi schimbe întrucâtva opinia despre medici. 82% pacienţi au 
stabilit cǎ e binevenitǎ expertiza bioeticǎ, iar 18% nu au pǎtruns în esenţa acesteea. La expunerea 
pǎrerii medicilor (63 respondenţi) privind periculozitatea reclamaţiilor pacienţilor despre erorile 
medicale, ei conştientizeaza posibilitatea unor penalitaţi în cazul comiterii unei erori. Despre 
beneficiul Comitetelor de bioeticǎ, 76% au rǎspuns afirmativ, iar 24% – negativ. 
Concluzii. Conform studiului efectuat se denotă faptul că erorile medicale, inclusiv cele din categoria 
de malpraxis sunt frecvent întîlnite, mai cu seama în domeniul chirurgical. Este evident rolul 
Comitetelor de Bioeticǎ în prevenţia eventualelor erori medicale. 
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Introduction. Bioethical examinations within medical institutions are the ways of prevention and 
solving moral problems that can eventually appear in medical practice. 
Objective of the study. The purpose of this paper is to highlight the relevance of bioethical expertise 
of the possible errors in surgery and to avoid cases of malpractice implicitly. 
Material and methods. Scientific and statistical publications from the country and abroad in parallel 
with personal composed questionnaires have been used. Bioethical, biostatistical and structural 
methods were applied. 
Results. A questionnaire it was performed for achieving the proposed purpose and whose objectives 
were the consequences of errors in surgery, as well as the need of bioethical expertise was carried out. 
Thus, from 44 patients, 70% had suffered a difficult recovery error, 25% – slightly recoverable and 
5% – irretrievable, which determined that most patients to change their opinion about doctors. 82% of 
patients established that the bioethical expertise is welcome, 18% did not perceived its essence. At the 
exposure of doctor’s opinions (63 doctors) on about the dangerousness of patient’s complaints about 
medical errors, doctors are aware the possibility of some penalties for committing some errors. 
Regarding the benefit of bioethics Committees, 76% answered affirmatively, 24% – negatively. 
Conclusions. The conducted survey shows that medical errors, including those in the category of 
malpractice are frequently encountered, especially in the surgical field. The role of the Bioethical 
Committees in preventing of potential medical errors is obvious. 
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